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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, dan penalaran moral terhadap
pentingnya whistleblowing. Penelitian ini menggunakan teknik  simple random sampling,  sampel sebanyak 80 mahasiswa  S-1
Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Jenis penelitian yang digunakan adalah pengujian hipotesis.
Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dari kuesioner. Kuesioner didistribusikan kepada setiap
mahasiswa yang menjadi sampel. Metode analisis  yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program
SPSS versi 23.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen profesional, sosialisasi antisipatif dan penalaran moral secara simultan
berpengaruh terhadap pentingnya whistlelbowing. Secara persial, komitmen profesional, sosialisasi antisipatif dan penalaran moral
berpengaruh terhadap pentingnya whistlelbowing.
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